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ＴｈｅＡｒｉｓｔｏｓｉｎＪｏｈｎＦｏｗｌｅｓ， 
ＴｈｅＦ７ｅ〃c/ZLZeute"α"t，ｓＷｏｍα〃
Yoshiharulwayama 
ThemainthemeinJohnFowles，earliernovelsishismajorchar‐ 
acters，searchforaself-awarenessinbeｃｏｍｉｎｇ“theAristos,”’an 
ancientGreektermwhichFowlesuｓｅｓｔｏｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｍｏｓｔｆｕｌｌｙｓｏｌｆ－ 
ｒealizedmenHisphilosophyrevolvesaroundtwoimportantconcepts： 
theconflictofthefewandthemanywithintheselfandtheroleof 
mysteryinthepolarｖｉｅｗｏｆｌｉｆｅ、Thearjstosknowsthathehimself
sｈａｒｅｓｔｈｅｔｒａｉｔｓｂｏｔｈｏｆｔｈｅｆｅｗａｎｄｏｆｔｈｅｍａｎｙ，andhecarefuny 
guardsagainstbeingdominatedcompletelybyeitheridentity・
AlthoughmysterymayshockanddismaytheindividuaLitisｎｅｃｅｓ－ 
ｓａｒｙｔｏｍａｎａｓａｓｅｅｋｅｒｏｆｔｈｅｖｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅＡｒｉｓｔｏｓｌｎＴ/ＺｅＦ｢e"cb 
Lteutemmt，ｓＷｏｍｑ",histhirdnoveLFowlescontinuestodemonstrate 
hisconcernwiththecoｎｆｌｉｃｔｏｆｔｈｅｆｅｗａｎｄｔｈｅｍａｎｙｗｉｔｈｉｎtheseH 
andthenecessaryexistenceofmystery・
Settingthenovelinthenineteenth-centuryVictorianeｒａ，Fowles 
showstwocharacterswhoaredeeplytrappedinthefew-many 
consciousnessCharlesSmithson，theupperclassLondongentlman， 
andhisfianc6eErnestinaFreeman，thedaughterofarisingup‐ 
per-middleclassbusinessman，ｓｈａｒｅmanyVictorianupperclass 
traits；ｔｈｕｓ，ａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｙｃａｎｃｏｍmunicatewitheachother，they 
cannotgrowtogether、BecauseofhisconformitytosocialConvention，
Ｃｈａｒｌｅｓｈａｓｂｅｅｎｒｅｓｉｓｔｉｎｇｈｉｓｏｗｎｅvolution；ｈｅｈａｓｂｅｅｎｇｉｖｉｎｇｈｉｍ‐ 
selfuptoextinction，failingtoextricatehimselffromtheentrapment 
ofthefew-manyconsciousnessthatwouldpetrifyhisfreedomand 
thereforehisexistence・Charlesneedssomeonebiggerthanhimselfor
Ernestina・ＴｈｉｓｉｓＳａｒａｈＷｏｏｄｒｕｆｆＳａｒａｈｉｓｂｏｒｎｉｎｔｈｅｌｏｗｅｒｃｌａｓｓ
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butpossessingevorythingthatCharlosrcquiros、Hcrfreedomandin‐
ｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅａｒｅｗｈａｔｈｅｈａｓｎｅｖｅｒｅｘｐeriencedinhisrelationshipswith 
otherVictorianwomen､BytheendofthonovcLhehasacquiredthese 
characteristicsfromSarahａｎｄ，ｌｉｋｅher，ｈｏｉｓｎｏｌｏｎｇｅｒｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｂｙ 
ｈｉｓｆｏw-manyconsciousnoss 
MystervhasgreatinflucnceonCharles,growthCreatedby 
Sarah，itbreakshisconformityandleadshimmtoacceptanceofthc 
limitatioｎｓｔｈａｔｍａｎｃａｎｎｏｔｃｏｐｅｗｉｔｈｍｖｓｔｅｒｙＪｔｔｈｕｓｂｅｃｏｍｅｓａｄｙ‐ ご
ｎａｍｉｃｆｏｒｃｅｗｈｉｃｈｏｎａｂｌｏｓＣｈａｒｌｅｓｔｏｃｏｍｅｏｕｔｏｆｔｈｅｈｙｐｏｃｒｉｓｙｏｆｈｉｓ 
Ｖｉｃtorianconventionsandtoaccepttheconditionsoftheoutsider，ａ 
ｎｅｃｅｓｓａｒｙａｃｔｗｈｉｃｈｂｕｉｌｄｓｈｉｓｒｅａlstrength，ａｎｉｎｎｅｒａｗａｒｅｎｅｓｓ、By
theendofthenovelCharlescorrectshisshortcomings，appreciates 
morehonestrelationsｈｉｐｓａｎｄａｃｔｓｗｉｓｅｌｙ、Sarah，smystery，indeed，
helpsCharlesevolvetowardthearjstos． 
１ 
ＴｈｅｐａｔｔｅｒｎｏｆｅｖｅｎｔｓｉｎＺｎｈｅＦｒｅ"c/tLiemte几ant,ｓＷｏｍａ几ｉｓｍｕｃｈ
ｌｉｋｅｔｈａｔｏｆｔｈｏｐｒｅｖｉｏｕｓｔｗｏnovels：theprotagonistsaresuddenlyput 
intotensionalworldswhicharefilledwithmystery，andundergo 
experienceswhichmavaltertheirpreviousbeliefs、Charles，thethir‐
ty-two-year-old，Cambridgo-educatedhoirtoabaronetcy，isengaged 
toErnestina，thetwonty-onc-year-olddaughterofaLondonbusiness‐ 
ｍａｎ・ＷｈｉｌｅｖｉｓｉｔｉｎｇＥａｒｎｏｓｔｉｎａａｎｄｈｅｒａｕｎｔＭｒｓＴｒａｎｔｅｒｉｎＬｙｍｅ
Ｒｅｇｉｓ，CharlesmeotsthcmysteriousSarah，aworking-classgirl 
knownas“theFrenchLieutenant，ｓＷｏｍａｎ”ｂｙｔｈｅｔｏｗｎ'speoplc 
becauseofhersupposedalTairwithaFrenchnavalofficerwhoconva‐ 
ｌｅｓｃｅｄｉｎＬｙｍｅＲｅｇｉｓａｆｔｅｒｔｈｅｗｒｅｃｋｏｆｈｉｓｓｈｉｐＳａｒａｈｈａｄｂｅｅｎｌｅｆｔ 
ａｌｏｎｅｂｙｔｈｅｄｅａｔｈｏｆｈｅｒｆａｔｈｅｒ，atenantfarmerdrivenmadby 
thwartｅｄａｍｂｉｔｉｏｎ，thenisolatedbecauseofheraffairwithFrench 
LicutenantVarguennes・ＳｈｏｈａｓｂｅｅｎhiredbythewealthyMrs、Poul-
teneywhohasforbiddenhertovisitanunderclirf，ａｐｌａｃｅｏｆｉｌｌｒｅｐｕｔｅ 
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ａｍｏｎｇｔｈｅｍｏｒｅｐｉｏｕｓｏｆｔｈｏｔｏｗｎ・ＷｈｉｌｅＥｒｎｅｓｔｉｎａｒｅｍａｉｎｓｉｎｈｅｒ
ｒｏｏｍｉｎｔｈｅｈｏｕｓｅｏｆｈｅｒＡｕｎｔＴｒａｎｔｅｒａｎｄｈisservantSamtriesto 
winMrs・Tranter'ｓｙｏｕｎｇｍａｉｄ，Ｍａｒｙ'ｓｈｅart，Ｃｈａｒｌｅｓｓｐｅｎｄｓｍｏｓｔ
ｏｆｈｉｓｔｉｍｅｉｎｓｅarchofthepetrifiedseaurchinintｈｅｕｎｄｅｒｃｌｉｆｆｌｎｓｏ 
ｄｏｉｎｇ，hediscoversSarahsilentlvsleepingonthecliffs-notafossil， 
ｂｕｔａｎｅｗｓｐｅｃｉｅｓｆｏｒｈｉｓｓｅａｒｃｈ・SheawakensandconfrontsCharles
insurprise，ａｎｄ，withaformalapology，ｈｅｌｅａｖＧｓｈｅｒａｌｏｎｅ、
ThonCharlesmeetsSarahofteninthｅｕｎｄｅｒｃｌｉｆｆａｎｄｓｕｃｃｕｍｂｓ 
ｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅｔｏｔｈｅｃｈａｒｍｓｏｆｔｈｅｅｎｉｇｍａｔｉｃｗｏｍａｎｗｈｏｈａｓｔｈｅ 
ｈｉｄｄｅｎｐｕｒｐｏｓｅｔｏｍａｋGhimevolveSarahtellsCharlesabouther 
miserablehistoryandalsoconfessestohimthebrokenaffairwitｈ 
Ｖａｒｇｕｅｎｎｅｓ， 
Later，CharlesmeetshiswealthyoldUncleRobertwhoannounces 
hisownapproachingmarriagewhichwilldopriveCharlesofhis 
expectationofinheritｉｎｇｔｈｅｆａｍｉｌｙｅｓｔａｔｅａｎｄｔｈｅｂaronetcy・Hethen
receivesanotefromSarahwhｏｗａｎｔｓｔｏｍｅｅｔｈｉｍｏｎｃｅｍｏｒｅｉｎａ 
ｂａｒｎintheundercliff；shehadgonetherealoneafterhavinｇｂｅｅｎｄｉｓ‐ 
missedbyMrs・Poulteneyforhavingbeenseenpassingtheundercliff
afterherpreviousmeetingwithCharles・CharlesconsultswithDr・
Grogan，ｔｈｅlocalbachelorphysician，aboutSarah,srequest、Grogan
advisesCharlesnottomeetSarahanymoreandCharlesagroeswith 
him・ButCharlessoonchangeshismindanｄｍｅｅｔｓＳａｒａｈｉｎｔｈｅｂａｒｎ、
ＨｅｉｓｄｉｓｍａｙｅｄｗｈｅｎＳａｍａｎｄＭａｒｙ，whoalsousetheunderclifffor 
theirsecretmeetings，appear・ＢｏｔｈＳａｍａｎｄＭａｒｙｓｗｅａｒｔhatthey
willkeepthesecret，eventhoughtheywilldiscloseitlaｔｏｒｔｏＭｒｓ、
Tranter・CharlespartswithSarah，ｈａｖｉｎｇｇｉｖｅｎｈｅｒｍｏｎｅｙｔｏｌｉｖｅｏｎ、
ＳｈｅｇｏｅｓｔｏＥｘｅｔｅｒａｎｄｔａｋｅｓｒｏｏｍｓｉｎｔｈｅＥｎｄｉｃｏｔｔＦａｍｉｌｙＨｏｔｅＬ 
ＣｈａｒｌｅｓｔｈｅｎｍａｋｅｓａｄｏｃｉｓｉｏｎｔｏｓｅｅＳａｒａｈａｔＥxeter、He
Gmbracesandkissesherpassionately，Ｂutaftermakinglovehe 
discoversabloodstainonhisshirttailwhichrevealsthatshohadnot 
givenherselftoVarguennes、Ｓａｒａｈａｄｍｉｔｓｔｈａｔｓｈｅｈａｄｌｉｅｄｔｏｈｉｍ，
tellshimthatshecannotmarryhim，ａｎｄｓｅｎｄｓｈｉｍａｗａｙ・Ａｌｏｎｅａｎｄ
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puzzled，Ｃｈａｒｌｅｓｅｎｔｅｒｓａｃｈｕｒｃｈａｎｄｈａｓａｎｅｐiphanyinwhichhe 
beginstoseehisVictoria、ｔｒａｉｔｓａｓｔｈｅｃａｕｓｏｏｆｈｉｓｆａｉｌｕｒｅｔｏforma
truerelationshipwithSarah、ＨｃｒｅｓｏｌｖｅｓｔｏｇｏｂａｃｋａｎｄｍａｒｒｙＳａｒａｈ
ｂｕｔｄｏｅｓｎｏｔｇｏｂａｃｋｔｏｈｏｒｄｉｒｅｃｔｌｙ・Instead，ｈｅｗｒｉｔｅｓａｌｅｔｔｅｒｔｏｈｅｒ；
buttocomplicatematters，Ｓａｍｏpenstheletteranddecidesnotto 
deｌｉｖｅｒｉｔｔｏＳａｒａｈ，ＵｎａｗａｒｅｏｆＳａｍ，sbetrayalCharlesbreakshis 
engagementtoErnestinaandgoesbacktoseoSarahatthehoteLbut 
sheisgone・Samalsodesertshimbeforehistreacheryisdiscovered，
Charlesmakesadesperate，ｆｕｔｉｌｅｅｆｆｏｒｔｔｏｆｍｄＳａｒａｈａｎｄｆｉｎｄｓｈｉｍ‐ 
selfaloneandalionatodfromhislasｔｈｕｍａｎｔｉｅ・
AfternarrowlyescapingthelegalrevengeoftheFreemanfamily， 
ＣｈａｒlestravelsinEuropcandAmerica，whilohissolicitorssearchfor 
Sarah 
SamhasnowbecomeasuccessfulwindowdresserfortheFree‐ 
manretailstore，andhisprosperity，fosteredpartlybyhisbetrayalof 
Charles，ｈａｓｍａｄｏｈｉｍｆｅｃｌｇｕｉｌｔｙｏｎｏｕｇｈｔｏｈｃlpCharleswhenhis 
wifeMarychanceｓｔｏｓｅｅＳａｒａｈｅｎｔｅｒａｈｏｕｓｅ・Samsendsananony‐
mouslettertoCharles，lawyer，andCharlesmakesthelongpassage 
backfromAmerica、
FowlesdevotesthelasttwochapterｓｔｏｔｈｅｒｅｕｎｉｏｎｏｆＳａｒａｈａｎｄ 
Ｃｈａｒｌes、CharlesissurprisedwhenhesoesSarah'ｓｃｈａｎｇｅｏｆｄｒｅｓｓ
ｉｎｔｏｔｈｅｓｔｙｌｅｏｆｔｈｅＮｅｗＷｏｍａｎａｎｄｉｓｔｏｌｄｔｈａｔｓｈｅｉｓａｓｅｃｒｅｔａｒｙｏf 
thepoetandartistoDanteGabrielRossetti、Shetellshimthatshewill
nevermarｒｙａｎｄｒｅｓｉｓｔｓｈｉｓｐｌｅａｓｔｈａｔｔｈｅｙｂｅreunitedWhenhe 
denounceshercrueltyandturnstoleave，sherevealstheirdaughter， 
Lalage，ｗｈｏｈａｄｂｅｅｎｂｏｒｎｆｒｏｍｔｈｅｉｒｂｒｉｅｆｕｎｉｏｎｉｎｔｈｅｈｏｔｅＬＴｈe 
threearereunitedinatouchingdomesticscene，butCharleswalksout 
ofthchouseiｎｏｒｄｅｒｔｏｌｅｔｈｅｒｌｉｖｅｈｅｒｏｗｎｌｉｆｅｆｒeely 
AtfirstbothCharlosandErnestinaseemtobecontrolledbytheir 
few-manyconsciousnessos・Ｔｈｅｙｓｅｅｍｔｏｃｏｎｆｏｒｍｉｎｍｉｎｄａｎｄａｃｔｉoｎ
ｔｏｔｈｅｉｒｃlasses；theyappeartobeaperfect1respectable，Victorian 
coupleperformingthevariousfunctionsexpectedbytheirclasses． 
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Becauseofthisconformity，ｔｈｅｖａｒｅｓｌｏｗｔｏｃｈａｎｇＱ 
ＴｏｂｅｇｉｎｗｉｔｈCharles，ｈｅｉｓｂｏｒｎｉｎｔｈｅａｒｉｓｔｏｃｒａｃｙａｎｄｓｅｅｍｓｔｏ 
ｂｅｄｅｅｐｌｙｂｏｕｎｄｅｄｂｖｔｈｅｕｐｐｅｒｃlasscriteriaAsamanofleisure，ho 
likesforeigntravel，superficialrolationshipsandphysicalcomfort、He
isalsonaiveaboutsexuality・llispassionforsocialappearances
makeshimconventionaLIIecquatospersonalresponsibilitywitha 
falseVictorianｓｅｎｓｅｏｆｄｕｔｖａｎｄｗｉｔｈｄｏｉｎｇｔｈｅｐｕｂｌiclycorrectthing・
Ｈｅｉｓａｌｓｏａｎｉｎｔｃｌｌｅｃｔｕａｌｓｎｏｂｗｈｏｉｓｖｅｒｙｍｕｃｈａｎａｄｈｅｒｅｎｔｔｏｈｉｓ 
Ｃａｍｂｒｉdgeeducation・ＩｎＦｏｗｌｅｓ，earliernovels，ａｎｉｎｄｉｖｉｄｕａｒｓｓｎｏｂ‐
bishness，egocentricityandconformitytoclassareoftenconnectedto 
hisshortsightedviewofrealityForFowles，ｔｈｅｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓｈｏｕｌｄｎｏｔ 
ｌｉｍｉｔｈｉｓfreedomtohisclassortoaparticulａｒｉｄｅａｂｕｔｓｈｏｕｌｄｂｏ 
ａｌｗａｙｓａｌｅｒｔａｎdopen-mindedtoadventurouscircumstances，includ‐ 
ingmystervwhichmightcauschimuneasiness・
Fowles，portrayalofErnestinaalsoseemstruetotheVictorian 
higherclasswoｍａｎ,ｓｍｏｌｄａｎｄｔｙｐｅ，Ｓｈｅｉｓａｂｏｕｒｇｅｏｉｓｗｏｍａｎ 
ｗｈｏｓｅｒｉｃｈｐarentsdoteonhor，fillingallhcrsuperfluousneeds、Ｓｈｅ
isnarcissisticandpleasedwiththewayshecanwearclothestointimi‐ 
dateotherwomen､SheislikeadolLherbehavioralwayswithintho 
viewofthesocialeye,publicandsubjecttocensureifitdoesnotcon‐ 
formtoVictorianrospectability・Sheseemstobewithoutinternal
strength；hermindischildish，Gasilyfrustratodbyanyonewhooffers 
heranyconflict・
Fowles，ｉｎｔｈｉｓｗａｙ，ｓｅｅｍｓtodescriboanoverwhelmingclass-
consciousnessinCharlesandErnestina，buthedoesaUowthemsome 
potential，especiallytoCharlos・Ｃｈａｒｌｏｓｄｏｕｂｔｓｎｏｔｏｎｌｙｈｉｍｓｏｌｆｂｕｔ
Ernestinaandhissocietyaswell、Ｉｌｅｉｓｎｏｔｌｏｓｔｔｏｔａｌｌｙｉｎｔｈｅｏｌｄ
ｕｐｐerclass・
Charlesisnotwithouthisanxictics；ｈｅｄｏｅｓｎｏｔalwaysenjoytho 
safetyandconformityofhisclass、WhonhetalkswithErnestina，he
oftenfeelsuneasy・ＢｅｃａｕｓｅｈｅｉｓｍｏｖｉｎｇａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅＶｉctorian
stance，Charlesbecomosirritatedbyhersuperficiality・Ｆｏｒｈｉｍ，ｈｅｒ
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ｈｕｍｏｒｓｃｅｍｓ“unusuallyandunwelcomelyartificial,,，ａｎｄｈｅｒｆａｃｅ， 
“alittlecharacterless，alittlemonotonous.,，zlncreasingly，hiscoming 
marriagebeginstorepresontthclossofhisfrcedomandmeresubjec‐ 
ｔｉｏｎｔｏｄｕｔｙ・HefeelstrappcdbvErnestina'smany-inspiredselfthat
wantstoｂｅｓｏｍｅｏｎｅｓｈｏｃａｎｎｅｖｅｒｂｅ，amemberofthearistocracy・
Hebecomesdisgustodwithhissociety：“ｈｅ「oundEnglishsocietytoo
hidebound，Englishsolemnitytoosolemn，Englishthoughttoomoral‐ 
istic，Englishreligiontoobigoted，，（plO7)．Charleswishestobefree 
andtoexperiencosomethingnew・Ｂｕｔａｌｔｈｏｕｇｈｈｅｉｓａｗａｒｅｏｆｗｈａｔｉｓ
ｗｒongwithhissociety，helacksthecouragetorevoltagainstiL 
Ernestinaisalsonotcompletelvlostinherclass-consciousness． ご
Ｓｈｅｄｏｅｓｈａｖｅａｎａｂｉｌｉｔｙｔｏｓｅｅｈｅｒｆａults、ＷｈｅｎＣｈａｒｌｅｓｖｉｓｉｔｓｈｅｒｔｏ
ｔｅｌｌｈｅｒｏfhisintentiontobreakofftheirengagement，sheshows 
potential、Ｓｈｅａｄｍｉｔｓｈｅｒｉｇｎｏｒａｎｃｅａｎｄｎａｉｖｅｔeandcontendsthatshe
shouldbecomｅｂ０ｔｔｃｒａｎｄｗｉｓｈｅｓｔｏｈｅｌｐｈｉｍ'，（ｐ296)．IIerrefusalto 
allowherfathertoprosccutcCharlestothofullestextｅｎｔｉｓａｌｓｏａｓｉｇｎ 
ｏｆｈｅｒｍｔｅｒｎａｌｇｒｏｗth 
AlthoughbothCharlesandErnestinashowpotential，ｍｏｓｔｏｆｔｈｅ 
ｔｉｍｅｔｈｅｙｔｒｙｔｏｃｏｎｆｏｒｍｔotheirfew-manyconsciousnesses，Ｌａｃｋｉｎｇ 
ａｎｙｏｎｅｔｏｌｅａｄｈｅｒｏｕｔｏｆｈｅrlimitedconsciousness，Ernestinafailsto 
developherpotentiaLCharlesfindsSarahwhowillfuHillhisneedfor 
freodomandchange・Ｂｕｔｔｈｅｌｅｓｓｏｎｈｅｌｅａｒｎｓｆｒｏｍｈｅｒｉｓｕｎｌｉｋｅａｎｙ
ｈｏｈａｓｅｖｅｒｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄ・Ｂｙｔｅａｃｈｉｎｇｈｉｍｔｈｃｍｙｓｔｅｒｙｏｆｈｕｍａｎ
ｎａｔｕｒｅａｎｄｔｈｅｎｅｅｄｆｏｒｈｏｎｅｓｔａｎｄｓｉmplerelationshipswithothers 
andbydiscouraginghimfromshapinglifetoscientificknowledgos， 
Sarahleadshimpainfullytowardthｅｖｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅα｢jstos． 
２ 
Ｓａｒａｈｉｓｃｒｕｃｉａｌｔｏｔｈｃｎｏｖｅｌｉｎｈｅｒｒoleascreatorofthemystery 
thatbecomestheessentialforceforCharles,ｇｒｏｗｔｈSarah'smystery 
hasnocenter・ThemoreCharleslearnsaboutSarah，ｔｈｅｍｏｒｅｉｎｔｅｎｓｅ
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ｔｈｅｍｙｓｔｅｒｙｏｆｈｅｒａｎｄｔｈｅｓｈａｒｐｅｒｈｉｓｄｉｌｅｍｍａｂｅｃｏｍｅ、Ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆ
ｔｈｅｎｏｖｅｌＣｈａｒｌｅｓａｌｍｏｓtcomestounderstandhermvstery，ｂｕｔｈｅｎｏ 
ｌｏｎｇｅｒｔｒｉｅｓｔｏｃｏｎｑｕｃｒｈｅｒｍｙｓｔｅｒｙａｎｄｌｅｔｓｉｔｇｑＦｏｒｈｅａｃｃｅｐｔｓｂｙ 
ｔｈｉｓｔｉｍｅｔｈａｔｌａｓｔｉｎｇｍｙｓｔｏｒｙｉｓanccessaryingredientinhislife・Tho
narratoralsosupportsthisideａ：“aplannodworld…ｉｓａｄｅａｄｗｏｒｌｄ” 
(ｐ８１)．ForFowles,asearchfortheinnerawarenessoftheAristosis 
endless；andmysterysGrveshisprotagonistsasnecessarystimulito 
continuetheirsearchYGttheprotagonists，ｔａｓｋｉｓｎｏｔａｎｅａｓｙｏｎｅ・By
choosingSarah，ｆｏｒexample，Charlesｇｉｖｅｓｕｐｈｉｓｐｌａｃｅｉｎｓｏｃｉｅｔｙａｎｄ 
ａｃｃeptstheconditionofoutsiderwhichevontuallyfurthershis 
self-knowledga 
lntheundercliff，SarahtellsCharlesthatshehasbeeｎｌｉｖｉｎｇ 
ａｍｏｎｇｐｅｏｐｌｅｗｈｏａｒｅ“cruclerthatthecruclestheathens，stupider 
thanthestupidestanimals'，（p､116)．Thatexperiencehastaughther 
thatｌｉｆｅｉｓｗｉｔｈｏｕｔｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｏｒcompassion，ｂｕｔｕｎｌｉｋｅＥｒｎｅｓｔｉｎａ 
ｓｈｅｗｉｌｌｎｏｔｓｕbmitherselftoclass-consciousness、Ｓａｒａｈｋｎｏｗｓｔｈａｔ
ｌｉｆｅｉｓｎｏｔａｍａｔｔｅｒｏｆｓｏｃｉａｌｔａｓｔｅｏｒａｍｅａｎｓｏｆｏｖｅｒｃｏｍinghersocial 
incquality，ｂｕｔａｎｉｎｗａｒｄｖｉｓｉｏｎａｎｄｆｅｅｌｉｎｇ，ｔｈｅｓｅｅｉｎｇｏｆthingsand 
peopleinthemselves・ＩｎＶｉｃｔｏｒｉａｎｓｏｃｉｅｔｙｓｈｏｈａｓｎｏｏｎｅｔosharesuch
anoutstandingself-awarcnessuntilshefindsCharles、Ｓｈｅｃｈｏｏｓｅｓ
ｈｉｍｔｏｈｅａｒｈｅｒｐａｓｔｂｅｃａuseherintuitivegraspofhimindicateshe 
willunderstand・
Sarah'sfirststoryisabouthorfather，sbankruptcy，ｈｉｓｄｅａｔｈｉｎ 
ＤorchestorAsylumandthoincvitable，humiliatingsaleoftheirpos‐ 
sessions・Butthepovertyandlimitationsofhersocialandeconomic
positiondoｎｏｔｌｅａｄｈｅｒｔｏｗａｒｄｔｈｏｍａｔｅｒｉａｌｐｏｓsessionsWithout 
parents，relativesorfriends，ＳａｒａｈｈａｓｔｏｓｔｒｕｇｇｌｃｔｏｅｘｉｓｔｆｒｅｅｌyHer 
existcntialquestion，“Ｗｈｙａｍｌｂｏｒｎｗｈａｔｌａｍ?”（ｐ､116）isaserious 
questionwhichCharleshasneverasked・Confronedwithherintelli-
genceandthefreedomofanewspecies，Charlesfeelsmsultedand 
defeated 
HersecondstorvisaboutherbrokenaffairwithVarguenneswho 
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wasshipwreckedandinjured、SarahtensCharleshowshenursed
hi、､SheleftherjobandfollowedhimtoWeymouthathispromiseof
marriage、Shethentellshimthatshedeliberatelygaveherselfto
Varguenneswitｈｆｕｌｌａｗａｒｅｎｅｓｓｔｈａｔｈｅｈａｄｎｏｉｎｔｅｎtionofmarrying 
her・
ThisstoryexpressesSarah，ｓｎｅｅｄｆｏｒfreedom・Shewantsher
affairknownbecauseoｎｌｙｔｈｅｎｃａｎｓｈｅｐｒｏｖｅｓｈｅｈａｓｆｒｅｅｄｈerse]f 
fromthelivingdeathinwhichVictoriansocietyhasentombedher， 
Sheemphasizesthatshehasfreedomthatotherscannotunderstand： 
“Noinsult，ｎｏｂｌａｍｅ，ｃａｎｔｏｕｃｈｍｅ・Becauselhavesetmyselfbeyond
thepale．Ｉａｍｎｏｔｈｉｎｇ・Ｉａｍｈａｒｄｌｙｈｕｍａｎａｎｙｍｏｒｅ，Iamthe
FrenchLieutenant'sWhore,，（p､142)． 
MeanwhileCharlesisstillaVictoriangentleman，Sarah，sfree‐ 
domterrifieshim，sincetheVictorians“encouragedthemask，the 
safedistance；ａｎｄｔｈｉｓｇｉｒＬｂｅｈｉｎｄｈｅｒｆａｃａｄｅｏｆｈｕmilityforbadeit'’ 
(p､119)．Sarahwantshimtothrowoffthesociａｌｍａｓｋｔｈａｔｈｅｗｅａｒｓ 
ｓｏｗｅｌｌｗｈｅｎｈｅｉswithErnestina・Ａｓｌｏｎｇａｓｈｅｗｅａｒｓａｍａｓｋ，ｈｅ
ｃａｎｎｏｔｇｒｏｗ 
Ｈｏｗｅｖｅｒ，aftGrSarah，sconfession，Charlesisputintoserious 
tension・Allofhispreviouscomplacenciescｏｍｅｔｏａｎｅｎｄ，Charles，
too，willfacefeelingssimilartoSarah,svariousanxieties， 
Charlesiscalledtohisuncle，ｓｏｓｔａｔｅｗｈｅｒｅｈｅｌｅａｒｎｓｔｈａｔｈｉｓ 
ｕｎｃｌｅｐｌａｎｓｔｏｍａｒｒｙ，awidowyoungenoughtoproduceanheir，an 
eventthatwillreduceCharles，inheritance、Ｈｅｗｉｌｌｎｏｗｈａｖｅｌｅｓｓ
ｍｏｎｅｙｔｈａｎＥｒｎｅstina，ｗｈｏｔａｕｎｔｓｈｉｍｗｈｅｎｓｈｅｈｅａｒｓｔｈｅｎｅｗｓ・
Charleswantssympathy，ｎｏtrage，fromgracelessErnestina，and 
whenCharlesreturnstohisroomａｎｏｔｅｉｓｗａｉｔｉｎｇｆｏｒｈｉｍｆｒｏｍ 
Ｓａｒａｈ，ｗｈｏｗａｎｔｓｔｏｓｅｅｈｉｍｏｎｅｍｏｒｅｔｉｍｅ・Ｂｕｔｈｅｈｅｓｉｔａｔｅｓｔｏｇｏ
ｄｉｒｅｃｔｌｙｔｏｍｅetSarahintheundercliff；instead，ｈｅａｓｋｓＤｒ、Grogan
forassistance・Althoughhcisalearnedman，DnGroganjustdism-
missesherasanotherhystericalyoungwomａｎｔｒｙｉｎｇｔｏｔｒａｐａｎ 
ａｔｔｒａｃｔｉｖｅｍａｎｏfahighersocialposition・Groganconcludesthathe
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willmakearrangementsforSarahtobeplacedinaprivateinstitution 
whereherspiritualsicknesscanbeproperlycured，ａｎｄＣｈａｒｌｅｓ 
ａｇｒｅｅｓ・
However，ｈｅｓｏｏｎｄｅｃｉｄｅｓｔｏｂｒｅａｋｔｈｉｓａｇｒｅｅｍｅｎｔａｎｄｇｏｔｏｓｅｅ 
ＳａｒａｈｂｙｈｉｍｓｅｌｆｂｅforeothersreachhenAttheirlastmeetinginthe 
undercliffheembracesandkissosherforthefirsttime・Yethohas
notrisenabovetheVictorianago：heviolentlypushesherasideinhor‐ 
ｒｏｒａｔｗｈａｔｈｅｈａｓｄｏｎｅｔｏｈｅｒ・HishorrorincreaseswhennotGrogaｎ
ｂｕｔＳａｍａｎｄＭａｒｙａｐｐｅａｒ、Charlesimmediatelyadaptsthemaskof
thesocialsuperioreventhoughheknowshesoundsdetestable・Ｓａｍ，
whoseesSarahstandingbehindCharles，isquicklysilenced；Sarah's 
confessionofloveisignoredbyCharleswhoworriosabouthisposition 
andreputation・ｌｌｅｇｉｖｅｓｈｅｒｍｏｎｅｙａｎｄａｄｖｉｓｅｓｈｅｒｔoleaveLyme,
Charlesdoesnotstarttoovercomehisageuntilhehimselfroach‐ 
esastateofdespairasprofoｕｎｄａｓＳａｒａｈ'sexperienceofnothingness・
ＴｈｉｓｐｏｉｎｔｏｆｄｅｓｐａｉｒｃｏｍｅｓｗｈｅｎｈｅｍeetsMr、Freemanwhooffers
himapartnership，whichwouldmeanacompletcsurrcndｅｒｔｏＭｒ・
Freeｍａｎ,ｓｃｌａｓｓＨｉｓｕｎｃｌｅ，smarriagehasforcedCharlestothe 
prospectofbeingthearistocratmarryingintobourgeoismoney，ａｎｄ 
ｈｉｓｃｈｏｉｃｅｉｓｔｏａｃｃｅｐｔｏｒｄｅｎｙｈｉｓｍｏｎey-consciousness、Ｉｎｆａｃｔ，ｈｅｒｅ‐
jectsthismany-inspiredtrait，LikeSarahwithhercrushingexperi‐ 
ences，Charlesnowhasknowledgethathiswａｙｏｆｌｉｆｅｉｓｂｅｃｏｍｉｎｇｏｘ‐ 
tinct・ＩｎｆｒｏｎｔｏｆＦｒｅｅｍａｎ，sstore，heacceptshislimitationsfortho
firsttime： 
ＨｅｗｏｕｌｄｎｅｖｃｒｂｅａＤａｒｗｉｎｏｒａＤｉｃｋｅｎｓ，agreatartistorsci‐ 
entist.…Ｂｕｔｈｃｇａｍｅｄａｑｕｅｅｒｓｏｒｔｏｆｍｏｍｅｎｔａｒyself-rGspect 
inhisnothingness，ａｓｅｎｓＧｔｈａｔｃｈｏｏｓｉｎｇｔｏｂｅｎｏｔｈｉｎｇ－tohave 
nothingbutprickles-wastｈｅｌａｓｔｓａｖｉｎｇｇｒａｃｅｏｆｇｅｎｔｌｅｍａｎ； 
hislastfreedom,almost.（p､233） 
Thearistosisanti-possession；instead，throughself-analysis，ｈｅ 
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adaptshimselftoundergohispsychologicalevolution、Sarahhas
comethroughsuchaperiod、Divorcedfrompossessionandthrough
feelingsofnothingnessandloneliness，shehasbeenpreservingher 
freeseⅡ．ＨｅｒｅＣｈａｒｌｅｓａｌｓｏｂｅｇｉｎｓｔｏｓｅｅｔｈａｔｈｉｓｕｌｔｉｍａｔｅｇｏａｌｈａｓ 
ｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏwithsocialposition，ｂｕｔｗｉｔｈｈｉｓｉｎｎｅｒｓｅｌｆｗｈｉｃｈｍｕｓｔ 
ｂｅeducatedandself-possessed 
Charlesthenprogressessteadilythrougｈｏｕｔｔｈｅｌａｓｔｐａｒｔｏｆｔｈｅ 
ｎｏｖｅＬＩｎｔｈｏEndicottFamilyHotel，CharlesmakeslovewithSarah・
Ｔｈｅact，ｆｏｒｈｉｍ，iseverythingthatisforbiddentotheproperVictori-
an・Ｈｅｆｉｎａｌｌｙｔｒｉｅｓｔｏｓｔｒｉｐｏｆｆhismask-thehypocrisyofdutyinthe
Victorianguiseofavoidingreality-andstartsasincererelationship 
withSarah， 
However，hisreactionisagainVictorianwhenhenoticesbloodon 
hisshirttaiLHefeelshorrifiedandguiltywhenherealizeshehas 
seducedavirgin・Herehisfearsareagaininspirｅｄｂｖｈｉｓｆｅｗ－ｃｏｎ‐
sciousness，ａｂｅｌｉｅｆｔｈａｔｓｈｅｉｓｏｕｔｔｏｔｒａｐｏｒｒｕｍｈｉｍ、Ｂｕｔｓｈｅｈａｓｎｏｔ
ｄｅｃｅｉｖｅｄｈｉｍ；ｓｈｅｔｅｌｌｓｈｉｍ，“Ｔｈｅｒｅｉｓｏｎｅｔｈｉｎｇｉｎｗｈｉｃｈｌｈａｖｅｎｏｔ 
deceivedyoulloveyou…Ｉｔｈｉｎｋｆｒｏｍｔｈｅｍｏｍｅｎｔｌｓａｗｙｏｕ，Ｉｎｔｈａｔ， 
youwereneverdeceived.'，Butunabletoseeherdeeperintentiｏｎ，ｈｅ 
ｄｅｍａｎｄｓｆｕｒｔｈｅｒｅxplanation・Sheanswers：“Ｄｏｎｏｔａｓｋｍｅｔｏｅｘｐｌａｉｎ
ｗｈａｔＩｈａｖｅｄone、Icannotexplainit・Ｉｔｉｓｎｏｔｔｏｂｅｅｘｐｌａｉｎｅｄ'，
(p279)． 
Ｔｈｅｔｒｕｔｈｏｆｈｅｒｓｔｏｒｙｔｕｒｎｓｏｕｔｔｏｂｅanothermystery・Ａｇｒｅａｔ
ｔｅｎｓｉｏｎｉｓｎｏｗｉｎＣｈａｒｌｅｓ，ｍｉｎｄ、Ｆｏｒｈｉｍ，Sarahistotallyunattain‐
able，ＴｈｉｓｕｌｔｉｍａｔｅｔｅｎｓｉｏｎｉｓｎｏｔｔｏｂｅｕｎderstoodbyCharles、Ｔｅ､‐
sionsareproductsofthemysteriesbywhichtheindividualevolves・
Charles，likeNicholasinT1heMQgus，ｗａｎｔｓｔｏｇｏｂｅｙｏｎｄｔｈｅｐｏｉｎｔ 
ｗｈｅｒｅｋｎowledgeends，ｂｕｔｈｅｍｕｓｔａｃｃｅｐｔｓｔｈｅｍｙｓｔｅｒｙ・
Afterthisscene，Charlesfinallymakesaseriesofdecisions，but 
everythinggoesagainsthim，ＨｅｆｉｒｓｔｓｅｎｄｓＳａｒａｈａｂｒｏｏｃｈｔｈａｔｓｈｅｉｓ 
ｔｏａｃｃｅｐｔｉｆｓｈｅｆｏｒｇｉｖｅｓｈｉｍ，ｂｕｔＳａｍ，guidedbyhismany-traits，ｄｏ－ 
ｃｉｄｅｓｎｏｔｔｏｄｅliverｉｔ・Instead，SamandMarytogetherdisclose
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Charles，affairwithSarahtoMrs，Tranterinordortoobtaina 
positioｎｉｎＭｒ、Freeｍａｎ，sstoroSecond，afterCharlesbreakshis
engagementtoErnostinahebelatodlygoesbacｋｔｏｔｈｅＥｎｄｉｃｏｔｔＦａｍｉ‐ 
lyllotoLonlytofindthatSarahhasgonewithoutleavinganymes-
sageｒｏｒｈｉｍ、Ｔｈｉｒｄ，MnFrcemanretaliatcsbybringinglegal
chargosagainstCharles，ｍａｋｉｎｇｈｉｍｓｉｇｎａｄｏｃｕｍｅｎｔｉｎｗｈｉｃｈｈe 
admitstohisunothical，ungentlemanlyconduct・AlthoughErnestina
stopsanyfurtherretaliationbyherfather，whowantstopublish 
Charlos，confessioninT7ienmes，ｔｈｅfather,sattitudeherestrosses 
thcselfishnessoffew-inspiredpeoplewhocareonlyforthereputable 
publicappearanceoftheirclass、
Charlesisnowdisinherited，friendless，ａｎｄｃｕｔｏｆｆｆｒｏｍｔｈｅｗｏｍ‐ 
anhclovGsmost・Ｈｅｉｓｎｏｗａｎｏｕｔｓｉｄｅｒｗｈｏ，whilcprivatedetectWes
searchforSarah，travelｓｔｏＥｕｒｏｐｃａｎｄＡｍｅｒｉｃａｉｎａｓｔａｔｅｏｆ“noth-
ingness,ultimatovacuity,atotalpurposelessness''（p,333)． 
ＩｎｔｈｅｌａｓｔｔｗｏｃｈａｐｔｅｒｓＦｏｗｌｅｓｐｒｏｖｉｄｅｓｔｈｅｌａｓｔｒｅｕｎｉｏｎｏｆ 
ＣｈａｒｌｅｓａｎｄSarahanddramatizcsCharles，ｐｒｏｇｒｅｓｓａｓｈｅｃｏｍｏｓｏｕｔ 
ｏｆａｓｔａｔｅｏｆnothingnessandgainsanexistentialawareness 
SarahinthelastmeGtingwithCharlesemergeswithnew 
strength・DressedinthesimpleandnaturalstyｌｅｏｆｔｈｅＮｃｗＷoｍａｎ，
ｓｈｃｉｓｎｏｗａｃａｒｅｅｒｗｏｍａｎａｎｄａｓｓｉｓｔａ､ttothoartistGabrielRosset-
ti・Shehasmastoredthelonelinessthathadprcviouslytormentedheri
shoonjoysherwork，InhisreunionwithSarah，Charlesstillthinksof 
theemotionalanguishhehassufferedduringtheirseparation 
Sarahthentollshimthaｔｔｈｅｒｅｉｓａｗｏｍａｎｗｈｏｓｅａｐｐｅａｒａｎｃｃｗｉｌｌ 
ｂｃａｂｅｔｔｅｒａｎｓｗｏｒｔｏｈｉｓａｎｇｅｒｔｈａｎｈｅｒｗｏｒｄｓ・Ａｓｍａｌｌｃｈｉｌｄ，
Lalage，ｉｓｂｒｏｕｇｈｔｔｏｈｉｍ，ａｎｄｈｅｉｓｓｈｏｃｋｅｄｗｈｃｎｈｅｓｏｏｎｄｉｓｃｏｖers 
thatLalageistheirchild、Ｂｕｔｔｈｏｙａｒｅｒｅｕｎｉｔｃｄ・Charleswonderswhv
shedisappeareｄｋｎｏｗｉｎｇｏｆｈｉｓｄｉｓｏｎｇａｇｅｍｃｎｔｆｒｏｍErnestina，ａｎｄ 
ｗhyshocarriedthoirburdonalonowithouttellinghim・Ｓａｒａｈａｎ‐
sworshisquestionswithhereyosfulloftears：“Ｉｔｈａｄｔｏｂｃｓｏ” 
(ｐ360)．Ｉｔｉｓｎｏｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｗｈｅｔｈｅｒｓｈｅｈａｄｋnownabouthisdisen‐ 
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gagementornot；ｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｈｉｎｇｉｓｔｈａｔｓｈｅｋｎｅｗｓｈｅｔｒｕｌｙｌｏｖｅｄ 
ｈｉｍｔｈｅｍｏｍｅｎｔｓｈｅｇａｖｅｈｏｒｓｅｌｆｔｏｈｉｍａｎｄａｌｓｏｋｎｅｗｈｅｌｏｖedher・
ThatbrieftogethernesshasboGngiｖｉｎｇｈｅｒｓｔｒｅｎｇｔｈａｎｄｆａｉｔｈｔｏｌｉｖｅ 
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